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東アジアにおける海洋教育 : 台湾の地域連携教育
を中心にして
































































































































 学校 学生 教師 学生：教師 学生/班 
	 国中      
2011 740 919802 51991 14.3 32.7 
2001 708 935738 49318 15.7 34.9 
増減 32 ‐15936 2673 ‐1.4 ‐2.2 
国小      
2011 2661 1519456 99541 15.3 25.9 
2001 2611 1925491 103501 18.6 30.5 

















の人数比率を 3.4：6.6とし，「職業技術教育を 5年発展計画」で，高中と高職の人数比率を 3.2：6.8とした。1991











表 2	 高級中等教育の状況9)（数値は人数） 
学校数	 学生数 
	 
2011 年 2001 年 2011 年 2001 年 
公立	 190 162 274166 246108 
国立	 87 79 156551 146727 
市立	 39 35 74447 73007 
県立	 64 48 43168 26374 
私立	 145 133 126476 124872 
高職	 156 178 362514 377731 
公立	 92 95 132062 158009 
私立	 64 83 230452 219722 
高中：高職	 68：32 62：38 52：48 43：57 
合計	 335 295 400642 370980 





台湾の高等教育は国立大学 21校，国立芸術大学 3校，国立体育大学 1校，国立体育学院 1校，市立体育大学 1
校，私立大学 29校，私立医学大学 1校，私立管理学院 2校，国立師範大学 3校，国立教育大学 4校，市立教育大
学 1校であり，合計で 71校である。 
台湾の職業技術教育系大学校院は国立科技大学 12校，私立科技大学 34校，国立技術学院 4校，私立技術学院
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表 3	 高等教育の状況15) 
学校数（校） 学生数（人） 















52 51 1 
公
立 
436216 308051 128165 318314 210942 107372 117902 
市
立 
2 2 0 
博
士 
34178 31291 2887 15962 15108 854 18216 
大
学 
112 57 55 
公
立 
28214 25471 2743 13700 12846 854 14514 
国
立 
44 27 17 
修
士 
185000 148693 36307 87251 78483 8768 97749 
市
立 
1 0 1 
公
立 
119981 98599 21382 60782 53713 7069 59199 
学
院 
36 78 -42 
大
学 
1021636 503002 518634 677171 403803 273368 344465 
国
立 
5 21 -16 
公
立 
276890 183981 92909 195610 144383 51227 81280 
市
立 
1 2 -1 
私
立 
744746 319021 425725 481561 259420 222141 263185 
専
科 




102789  102789 406841  406841 -304052 
国
立 
3 3 0 
公
立 
11131  11131 48222  48222 -37091 
総
計 
163 154 9 
総
計 
1343603 682986 660617 1187225 497394 689831 156378 




































	 Marine Education 
1998年 Anonymousで国際海洋年が開催され，「アメリカの海洋教育に関する報告」において，海洋（ocean），
沿岸水域（coastal waters）と北アメリカ 5湖（Great lakes）に関する教育がマリン・エデュケーション（海洋
教育）であると明言された。 
	 Ocean Education 
1998年，国際海洋年のホームページにおいて，オーシャン・エデュケーション（海洋教育）が明言された。そ
して，国際海洋年をきっかけとして，海洋教育は環境科学の一部分として学校教育の扱われるようになった。こ
れを受け，アメリカの政府の海洋委員（Intergovernmental Oceanographic Commission	 IOC）は海洋教育に関
する教材を発行し，海洋 98（OCEAN98）計画を提出し，一般市民を対象とした海洋教育を推進している。 









































































































































































































































































































































































































































































































表 9	 高雄県の海洋教育専門家一覧49)	 


















































































































表 10	 基隆市における海洋教育施設51)	 

















小中学生，高校生	 執行官何立徳	 	 


































表 11	 基隆市の海洋教育専門家一覧53)	 
名前 課程 課程内容 所属機関 Email 






 国立台湾師範大学  
范光龍 海洋環境論;台湾沿岸環境  台湾大学海洋研究所 
Klfan@hal.oc.nt
u.edu.tw 
陳章波 海岸生態  中央研究院 
zocp@ccvax.sini
ca.edu.tw 







方真真 台湾の歴史と海洋  国立台北教育大学 
hector@tea.ntue
.edu.tw 
曹至宏 港口  基隆港務局 
Dttpd901@klhb.
gov.tw 
范欽慧 海洋旅行；海洋体験活動  国立教育放送局 
「 立 地 台 湾 」
BLOG 
李進興 海洋生態；海洋環境  テレビ局  
薛麗妮 基隆区の魅力を発見  XBXJ国際創意産業会社  
曾樹銘 帆船の作成；帆船の体験活動  基隆区大学  
鐘明華 安全問題；帆船の体験活動  帆船協会  




























































































































































































































図 4	 水産・海洋系高等学校配置図 





北海道小樽水産高等学校 - 海洋漁業科・水産食品科・栽培漁業科・情報通信科 
北海道函館水産高等学校 - 海洋技術科・水産食品科・品質管理流通科・機関工学
科 











青森県立八戸水産高等学校 - 海洋生産科・水産食品科・水産工学科・情報通信科 
岩手県立久慈東高等学校 – 総合学科	 海洋科学系列 
岩手県立宮古水産高等学校 - 海洋技術科・食品家政科 
岩手県立高田高等学校 - 海洋システム科 
宮城県水産高等学校 - 海洋総合科 
宮城県気仙沼向洋高等学校 - 情報海洋科・産業経済科 
秋田県立男鹿海洋高等学校 - 海洋科学科・海洋環境科 












茨城県立海洋高等学校 - 海洋技術科・海洋食品科・海洋情報科・海洋工学科 
栃木県立馬頭高等学校 - 水産科 
群馬県立万場高等学校 – 普通科	 水産コース  
千葉県立銚子商業高等学校海洋校舎 - 海洋科 
千葉県立館山総合高等学校水産校舎 - 海洋科 
千葉県立勝浦若潮高等学校 – 総合学科 
東京都立大島海洋国際高等学校 - 海洋科 
神奈川県立海洋科学高等学校 - 海洋科学科 
静岡県立焼津水産高等学校 - 海洋科学科・食品科学科・栽培漁業科・流通情報科 
愛知県立三谷水産高等学校 - 海洋科学科・情報通信科・海洋資源科・水産食品科 





新潟県立海洋高等学校 - 海洋科学科・食品科学科・海洋工学科 
富山県立海洋高等学校・滑川高等学校 - 海洋技術スポーツ科・海洋食品情報科 
富山県立有磯高等学校 ・氷見高等学校- 漁業科・水産食品科 
石川県立能登・能登北辰高等学校 - 海洋科 






京都府立海洋高等学校 - 海洋科学科・海洋工学科・海洋資源科 
兵庫県立香住高等学校 - 海洋科学科 
鳥取県立境港総合技術高等学校 - 海洋科・食品科 
島根県立隠岐水産高等学校 - 海洋システム科・海洋生産科 
島根県立浜田水産高等学校 - 海洋技術科・食品流通科 





香川県立多度津高等学校 - 海洋技術科・海洋生産科 
徳島県立徳島科学技術高等学校 - 海洋科学類・海洋技術類 
高知県立高知海洋高等学校 - 海洋学科 




福岡県立水産高等学校 - 海洋科・食品流通科・アクアライフ科 
長崎県立長崎鶴洋高等学校 - 水産科 
熊本県立苓洋高等学校 - 海洋開発科・水産食品科 
大分県立海洋科学高等学校 - 海洋科 
宮崎県立宮崎海洋高等学校 - 海洋科学科 
鹿児島県立鹿児島水産高等学校 -海洋科・情報通信科・食品工学科 
沖縄県立沖縄水産高等学校 – 海洋技術科 

















表 13	 学習指導要領が定める教科と教科以外の領域63) 
























































表 15	 日本の海洋に関する主な教育機関68) 
名称 所管省庁 教育機関の位置づけ 
水産・海洋系高等学校 文部科学省 中等教育 
水産・海洋系大学 文部科学省 高等教育 
商船高等専門学校 文部科学省 高等教育 
水産大学校 水産庁 高等教育 
海上技術学校 国土交通省 中等教育 
海上技術短期大学校 国土交通省 高等教育 
海上保安大学校 海上保安庁 高等教育 































































































時	 間 重	 要	 事	 件	 
1982 年 
国際連合は「国連海洋法条約」(United Nations Convention on the Law of the	 Sea,	 
UNCLOS)を制訂する。 




1994 年 国際連合の「国連海洋法条約」が発効された。 
1997 年 国際連合は国際サンゴ礁年と決定した。 












2004 年 台湾では，「国家海洋政策綱領」を発布し，「海洋事務推動委員会」を成立した。 
2005 年 
オーストラリアで地球海洋保護区会議が開催され，ＡＰＥＣ海洋関連高級実務者会合と第 2回













スのマルセイユと会議センター（Pala is des Congrès Neptune）ネプチューンコンベンションセ
ンターで開催する。 
2009 年 
インドネシアのマ等で世界海洋会議（World Ocean Conference	 2009）が開催された。そして，













付表 2	 台湾における海洋教育の歴史	 
時	 間 重	 要	 事	 件	 
1990 年 台湾に関する法律が制訂された。	 













2002 年 漁業法が改訂され，公布された。	 




2005 年 台湾海洋年として定められた。	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